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Abstrak
Keberadaan sistem pakar semakin dibutuhkan dewasa ini. Banyak permasalahan yang bisa
dibantu dengan sistem pakar, mulai dari permasalahan sederhana hingga kompleks. Untuk
memenuhi kebutuhan akan banyaknya sistem pakar diberbagai macam persoalan, diperlukan
sebuah perangkat lunak yang mampu menggabungkan beberapa fungsi tersebut. Perangkat lunak
ini disebut shell atau engine sistem pakar. Shell sistem pakar mampu menangani berbagai
persoalan, tidak hanya satu kasus saja, dengan menggunakan metoda tertentu.
Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah pembangunan shell sistem pakar kontruksi
dengan konsep penyelesaian configuration design untuk persoalan skeletal design dan dengan
metode hierarchical configuration. Sistem pakar konstruksi lebih cocok menggunakan konsep
configuration design problem solving ini. Penggunaan konfigurasi hierarchical dengan graph
yang bisa di-kostumasi sesuai kebutuhan user membuat engine ini mampu menangani lebih dari
satu persoalan konstruksi.
Engine sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan Borland Delphi untuk antar muka dan
mekanisme inferensi. Basis pengetahuan yang dimasukkan, disimpan dalam basis data dan
direkonstruksi sesuai dengan skema relasi engine. Konfigurasi solusi dihasilkan dengan cara
membangkitkan kombinasi dari komponen berdasarkan requirement dan mengevaluasi solusi
tersebut menurut constraint yang diinputkan oleh pengguna. Konfigurasi yang sudah dievaluasi
requirement dan constraintnya ditampilkan sebagai hasil konsultasi dalam format teks.
Kata Kunci : Sistem pakar, konstruksi, shell, engine, configuration design problem solving,
skeletal design, hierarchical configuration.
Abstract
Nowadays, the existence of the expert system is required. Many case can be solved with expert
system, from simple to complex problem. To meet the needs of many different kinds of expert
systems problem, you need a software that is able to combine several functions. This software is
called shell or expert system’s engine. The expert system shell capable of handling various cases,
not just one, using certain method.
The goal of this final assignment is developing construction expert system with configuration
design problem solving for skeletal design problem and using hierarchical configuration method.
Construction expert system is suitable using this configuration design problem. Hierarchical
configuration using and-or graph which can be customized according to user needs makes this
engine capable of handling more than one problem of construction.
Engine expert system is built using Borland Delphi for the interface and the inference
mechanism. The engine stores and reconstructs knowledge base from database in accordance
witch scheme of relation engine. Solutions configuration is generated by combining the
components based on requirement and evaluate them with the constraints. The result from
requirements and constraints evaluations is displayed as consultations result in text format.
Keywords : Expert system, construction, shell, engine, configuration design problem solving,
skeletal design, hierarchical configuration.
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